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江 刺 洋 司  1 9 9 4 . 国 際 植 物 遺 伝 子 銀 行 設 立 計 画 は 挫 折 す る の か 。 植 物 の 化 学 調 節 ,
2 9 : 1 0 1 - 1 0 4 . ( 0 7 )
M .  z a h n g ,  H .  Y a j i m a ,  Y .  u m e z a w a ,  Y .  N a k a g a w a  a n d  Y .  E s a s h i  1 9 9 5 .  G C -
M s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  v o l a t i l e  c o m p o u n d s  e v o l v e d  b y  d r y  s e e d s  i n  r e l a t i o n  t o
S t o r a g e  c o n d i t i o n s .  s e e d  s c i . &  T e c h n 0 1 . , 5 : 5 9 - 6 8 . ( 0 5 )
M .  z h a n g ,  Y .  N a k a m a N ,  S  T s u d a ,  T .  N a g a s h i m a  &  Y .  E s a s h i  1 9 9 5 .
E n z y m a t i c  c o n v e r s i o n  o f  v o l a t i l e  m e t a b o l i t e s  i n  d r y  s e e d s  d u r i n g  s t o r a g e
P l a n t  &  c e 1 1  P h y s i 0 1 . , 3 6 : 1 5 7 - 1 6 4 . ( 0 5 )
R .  H a s e g a w a ,  A .  M a r u y a m a ,  M .  N a k a y a ,  S .  T s u d a  a n d  Y .  E s a s h 1  1 9 9 5 .  T h e
P r e s e n c e  o f  t w o  t y p e s  o f  β 一 c y a n o a l a n i n e  s y n t h a s e  i n  g e r m i n a t i n g  s e e d s  a n d
t h e i r  r e s p o n s e s  t o  e t h y l e n e .  p h y s i 0 1 .  p l a n t . , 9 2 : 7 1 3 - 7 1 8 . ( 0 5 )
R .  H a s e g a w a ,  A .  M a 皿 y a m a ,  H .  s a s a k i ,  T .  T a d a  a n d  Y .  E s a s h 1  1 9 9 5 .  P O S -
S i b l e  i n v o l v e m e n t  o f  e t h y l e n e - a c t i v a t e d  c A s  i n  t h e  r e g u l a t i o n  o f  c o c k l e b u r
S e e d  g e r m i n a t i o n .  J .  E X P .  B o t . 4 6 : 5 5 1 - 5 5 6 . ( 0 5 )
M .  z h a n g ,  M .  Y o s h i y a m a ,  T .  N a g a s h i m a ,  Y .  N a k a g a w a  a n d  Y .  E s a s h i  1 9 9 5
A g i n g  o f  s o y b e a n  s e e d s  i n  r e l a t i o n  t o  m e t a b o l i s m  u n d e r  d i f f e r e n t  r e l a t i v e
h u m i d i t i e s .  p l a n t  &  c e Ⅱ  P h y s i 0 1 . , 3 6 : 1 1 8 9 - 1 1 9 5 . ( 0 5 )
H .  o o t a  a n d  Y .  E s a s h i  1 9 9 5 .  G r o w t h  e n h a n c e m e n t  o f  N 2 - f i x i n g  b a d e r i a  b y
N a N c  i n  a  m o d e l  s p e r m o s h e r e  m i m i c k e d  b y  s u c r o s e  a n d  a m i n o  a c i d s  l e a c h e d
b y  s e e d s .  B i 0 1 0 .  a n d  F e r t i l .  s o i l s , 2 0 : 6 n  p r e s s ) . ( 0 5 )
M .  Y o s h i y a m a ,  H .  Y a j i m a ,  T .  A t s u m i  a t l d  Y .  E s a s h i  1 9 9 6 .  M e c h a n i s m  o f
a c t i o n  o t  C 2 H 4  i n  p r o m o t i n g  t h e  g e r m i n a t i o n  o f  c o c M e b u r  s e e d S  Ⅱ .  T h e  r o l e
O f  C 2 H 4  i n  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  p r i m i n g  e 丘 e c t s .  A u s t .  J .  p l a n t  p h y s i 0 1 . , 2 2 :
( i n  p r e s s ) . ( 0 5 )
T .  Y o s h i o k a ,  H .  o t a ,  K .  s e g a w a ,  Y .  T a k e d a  a n d  Y .  E s a s h i  1 9 9 6 .  c o n t r a s t e d
e 丘 e c t s  o f  c 0 2  0 n  t h e  r e g u l a t i o n  o f  d o r m a n c y  a n d  g e r m i n a t i o n  i n  x a ? 1 t h l ' 解 ナ π
つ ι π π S y h α π i C 記 " 1  a n d  S ι t α ガ α メ α h ι r i  s e e d s .  A n n .  B o t . , ( i n  p r e s s ) . ( 0 5 )
M .  Y o s h i y a m a ,  A .  M a N y a m a ,  T .  A t s u m i  a n d  Y .  E s a s h i 1 9 9 6 .  M e c h a n i s m  o f
a c t i o n  o f  C 2 H 4  i n  p r o m o t i n g  t h e  g e T m i n a t i o n  o f  c o c k l e b u r  s e e d s . Ⅲ .  A  f Ⅱ r t h e r
e n h a n c e m e n t  o f  p r i m i n g  e 丘 e c t  w i t h  n i t T o g e n o u s  c o m p o u n d s  a n d  C 2 H 4
r e s p o n s i v e n e s s  o f  s e e d s .  A u s t .  J .  p l a n t .  p h y s i 0 1 . , 2 3 : 6 n  p r e s s ) . ( 0 5 )
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